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	 Siam	 firstly	 adopted	western	 investigating-methods	 in	 the	 time	 of	 King	






	 รัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่	 5	 แห่งราชวงศ์จักรี	
ถือกันว่าเป็นยุคสมัยของการปฏิรูปประเทศสยามให้ทันสมัยแบบตะวันตกและด้วยพระปรีชา
ขององค์พระเจ้าอยู่หัวท�าให้สยามรอดพ้นจากการคุกคามของชาติมหาอ�านาจตะวันตก	(ปิยนาถ 
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การสืบสวนคดีอาชญากรรมในสังคมตะวันตกช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 19 - ต้นคริสต์
ศตวรรษที่ 20
	 ก่อนอื่นคงต้องกล่าวก่อนว่าในสังคมตะวันตกตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันมีผู้นิยามความหมาย
ของ	“อาชญากรรม”	 ไว้หลายความหมาย	 เช่น	 เจเรมี	 เบนธัม	นักปรัชญาการเมืองชาวอังกฤษ
ได้กล่าวว่าอาชญากรรมเป็นการกระท�าที่ถือว่าเป็นความผิดทางอาญา	 โดยมีกฎหมายห้ามไม่ให ้
คนกระท�าเนื่องจากมีผลร้ายมากกว่าผลดี	 หรือเอ็ดวิน	 ซัทเทอร์แลนด์	 ศาสตราจารย์ด้าน
สังคมวิทยาชาวอเมริกันได้กล่าวว่า	 พฤติกรรมใดเป็นอาชญากรรมหรือไม่ควรเอาความเสียหาย 
ทางสังคมเป็นเกณฑ์ในการตัดสินแทนที่จะใช้เกณฑ์กฎหมาย	 (อัจฉรียา	 ชูตินันทน์,	 2555:	 25) 
ในแง่มุมทางประวัติศาสตร์ของชาวตะวันตกพบว่าเดิมไม่มีการก�าหนดความหมายของ	





พระมหากษัตริย์	 (จุฑารัตน์	 เอื้ออ�านวย,	 2551:	 77)	 อย่างไรก็ดีเป็นที่น่าสังเกตว่า	 นครรัฐ 
บางแห่งในยุโรปสมัยโบราณไม่ได้ปกครองด้วยระบบกษัตริย์	 เช่น	 นครรัฐเอเธนส์ในกรีซ	 ซึ่ง
ในสมัยต้นๆ	 ใช้การปกครองระบบกษัตริย์	 ต่อมาได้เปลี่ยนเป็นการปกครองโดยอภิสิทธิ์ชน	 
แล้ววิวัฒนาการต่อมาเป็นรูปแบบการปกครองแบบประชาธิปไตยที่ให้สิทธิทางการเมืองแก่ชาย
ชาวเอเธนส์	 ดังนั้น	 “อาชญากรรม”	 ที่เกิดขึ้นในนครรัฐเอเธนส์จึงไม่ได้หมายถึงการกระท�าที่
ต่อต้านกษัตริย์	 แต่อาจหมายถึงการกระท�าความผิดต่อเทพเจ้าและการชักน�าให้เยาวชนเปลี่ยน
ความเชื่อความศรัทธาจากพระเจ้า	 ดังเห็นได้จากกรณีของ	 โสเครติส	 (ฟื้น	 ดอกบัว,	 2555:	 
117-125;	พิศาล	มุกดารัศมี,	2551:	42-45)
	 ส�าหรับการใช้ค�าว่า	 “อาชญากรรม”	 ในความหมายถึงการกระท�าที่ต่อต้านกษัตริย์






ความผิด	 (คณะอักษรศาสตร์	 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,	 2540:	 167-171)	หลังจากอาณาจักร
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หลักฐานอย่างยุติธรรม	 เห็นได้จากกรณีการพิจารณาคดี	 “โจนออฟอาร์ก”	 (ดู	 มาโฮน,	 2556: 
41-43)	 โดยการสืบสวนคดีด้วยกระบวนการของศาลศาสนายังคงมีการใช้ในยุโรปและ
สหรัฐอเมริกาต่อมาจนถึงคริสต์ศตวรรษที่	18	แม้ว่าโลกตะวันตกจะผ่านยุคกลางเข้าสู่ยุคปฏิรูป
และยุคสมัยใหม่แล้วก็ตาม	 ดังพบว่าในช่วงคริสต์ศตวรรษที่	 16-18	 ยุโรปและสหรัฐอเมริกามี
การล่าแม่มดและการเผาผู้ที่ถูกใส่ความด้วยหลักฐานเท็จและพยานที่ไม่มีจริงว่าเป็น	 “แม่มด”	
ตามกระบวนการของศาลศาสนา	 (ดู	 อนุสรณ์	 ติปยานนท์,	 2558)	 จากสภาพการณ์ที่กล่าวมา 





























	 ข้อเสนอส�าคัญของส�านักคิดอาชญาวิทยาปฏิฐานนิยมคือ	 มนุษย์ทุกคนอยู่ภายใต ้
อิทธิพลของสภาพแวดล้อมซึ่งมีมูลเหตุชักจูงใจให้กระท�าความผิด	 ดังนั้นเมื่อบุคคลกระท�า 
ความผิด	 สังคมควรรับผิดชอบต่ออาชญากรด้วย	 อาชญากรเปรียบเสมือนผู้ป่วยที่ต้องการ
การบ�าบัดรักษาและแก้ไขฟื้นฟูร่างกายและจิตใจ	 ไม่ใช่มุ่งที่จะลงโทษอาชญากร	 การก�าหนด 
โทษของอาชญากรต้องให้เหมาะสมกับตัวผู้กระท�าความผิดเป็นรายบุคคล	 (อัจฉรียา	ชูตินันทน์, 
2555:	 72)	 นอกจากน้ีในทางปฏบิติัแล้วแนวคิดท่ีให้รฐัท�าหน้าท่ีควบคมุ	 ป้องกันคดอีาชญากรรม
ด้วยกระบวนยุติธรรมที่แน่นอน	รวดเร็ว	เที่ยงธรรม	ได้ปรากฏชัดเจนในยุโรปช่วงคริสต์ศตวรรษ
ที่	19	ดังเห็นได้จากการเกิดขึ้นของ	“ต�ารวจมืออาชีพ”	ในอังกฤษเมื่อมีการตราพระราชบัญญัติ




ท�าหน้าที่สืบสวนคดีต่างๆ	 ที่เกิดขึ้น	 โดยปรากฏการณ์ในลักษณะเดียวกันนี้ยังพบในฝรั่งเศส	 
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ลักทรัพย์	 ปล้นทรัพย์และกระท�าความผิดอื่นๆ	 (ดู	 กฎหมายตราสามดวง	 เล่ม	 3,	 2537:	 208-
302;	พีรศักดิ์	ชัยได้สุข,	2551:	7-11)		ส�าหรับในสมัยรัตนโกสินทร์มีข้อเท็จจริงที่แสดงให้เห็นว่า 
ในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือรัชกาลที่	 3	 มีคดีสมาคมลับ	 “อั้งยี่”	 ของ
กลุ่มชาวจีนในสยามลักลอบค้าฝิ่น	 เมื่อทางราชการส่งก�าลังไปจับกุม	 บางครั้งพวกอั้งยี่ถึงกับยิง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐเสียชีวิต	 นอกจากนี้ยังมีกรณีพวกจีนอ้ังยี่ที่ฉะเชิงเทราก่อเหตุฆ่าเจ้าเมือง
แล้วยึดป้อมเมืองเป็นที่มั่นจนทางการต้องส่งสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ยกพลไป
ปราบและมีการสังหารพวกอั้งยี่ไปกว่า	 3,000	 คน	 เหตุการณ์จึงสงบ	 (พระราชพงศาวดาร 
กรุงรัตนโกสินทร์	รัชกาลที่	1-4	ฉบับเจ้าพระยาทิพากรวงศ์	(ข�า	บุนนาค)	เล่ม	2,	2555:	1353-
1358;	พเยาว์	ศรีแสงทอง,	2553:	36)
	 มาในสมัยรัชกาลที่	 4	 จากประกาศที่ทรงให้แจ้งแก่ราษฎรทราบแสดงให้เห็นถึงคดี
อาชญากรรมที่เกิดขึ้นในสมัยนี้	เช่น	ประกาศเรื่องเถรจั่นแทงผู้มีชื่อแล้วหนีไป	แลห้ามไม่ให้บวช
กุลบุตรอายุพ้น	24	ถึง	70	เป็นเถรเป็นเณร	(ประชุมประกาศรัชกาลที่	4	เล่ม	1	พระราชนิพนธ์





ตะวันตกประกอบด้วยกระบวนการ	 3	 ขั้นตอนใหญ่ๆ	 ได้แก่	 ขั้นตอนการฟ้องคดี	 โดยราษฎร 
ต้องน�าคดีความมาฟ้องร้องต่อจ่าศาลให้น�าความขึ้นปรึกษาลูกขุน	 ณ	 ศาลหลวงว่าควรรับฟ้อง
หรือไม่	 	 ขั้นตอนการพิจารณาคดี	 	 เมื่อศาลรับฟ้องคดีแล้วจะมีหมายเรียกไปยังมูลนายของ
จ�าเลยเพื่อให้ส่งตัวจ�าเลยมาพิจารณาคดี	 	 ขั้นตอนการลงโทษ	 	หากศาลพิจารณาคดีแล้วพบว่า 
จ�าเลยมีความผิดจริงตามค�าฟ้อง	 	 ส�าหรับการสืบสวนคดีจะอยู่ในขั้นตอนการฟ้องคดีโดย
ตุลาการที่รับค�าฟ้องจากจ่าศาล	จะท�าหน้าที่สืบพยานและหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับคดี		นอกจากนี ้
ในขั้นตอนการพิจารณาคดี	 ศาลจะเรียกฝ่ายโจทก์	 และฝ่ายจ�าเลยมาสืบสวนหาความ	 อาจมี
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	 เป็นที่น่าสังเกตว่าในสมัยรัชกาลที่	4	แม้ว่ากระบวนการพิจารณาคดีจะสืบทอดแบบแผน




ผู้ก่อคดีอาชญากรรมในกรุงเทพฯหลายคดี	 (นิยะดา	 เหล่าสุนทร,	 2548:	 	 20-25)	 	 ต่อมาใน
สมัยรัชกาลที่	 5	 ทรงโปรดให้มีการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินแบบตะวันตกโดยตั้ง
กระทรวงต่างๆ	 ขึ้น	 12	 กระทรวง	 หนึ่งในนั้นคือกระทรวงนครบาล	 ซึ่งท�าหน้าที่เกี่ยวกับโปลิศ
และการบัญชีคน	โดยมีพระเจ้าน้องยาเธอ	กรมหมื่นนเรศวรฤทธิ์	 เป็นเสนาบดี	(แหล่งเดิม:	24)	
ทั้งนี้พบว่าก่อนที่จะทรงโปรดเกล้าฯให้ตั้งกระทรวงนครบาล	รัชกาลที่	5	ทรงเสริมความเข้มแข็ง
ของกองโปลิศที่ทรงให้ตั้งขึ้นโดยใน	 พ.ศ.	 2412	 พระองค์ทรงจ้างนายต�ารวจต่างประเทศและ
กองต�ารวจซึ่งได้ฝึกฝนมาจากสิงคโปร์เข้ามาประจ�าการในกรุงเทพฯ		ต่อมาในปี	2430			รัชกาล
ที่	 5	 ทรงโปรดให้ตั้งกองต�ารวจภูธรขึ้นเพื่อรักษาความสงบตามมณฑลต่างๆ	 ภายนอกมณฑล
กรุงเทพฯ	 โดยร้อยเอกยี	 เชา	 นายทหารชาวเบลเยียมได้รับแต่งตั้งให้ด�ารงต�าแหน่งผู้บัญชาการ
กองต�ารวจอู่ทอง	 (พระมหากษัตริย์กับประวัติศาสตร์ต�ารวจสยาม,	 2519:	 48)	 และได้เชิญ 
นายร้อยต�ารวจชาวเดนมาร์ก	10	คนเข้ามารบัราชการในสยาม	(นยิะดา	เหล่าสนุทร,	2548:	33-38)	
	 เมื่อพิจารณาถึงโครงสร้างองค์กรของกองโปลิศที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่	 5	 พบว่าม ี
การแบ่งหน้าที่ราชการออกเป็น	 2	 กองได้แก่	 กองไต่สวนโทษหลวง	 ซึ่งท�าหน้าที่พิจารณา
ไต่สวนสืบจับโจรผู้ร้าย	 และกองรักษา	 ซึ่งท�าหน้าที่ลาดตระเวนรักษาความสงบของเมืองไม่ให้มี
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	 เมื่อมีการผลัดแผ่นดินสู่สมัยรัชกาลที่	6	การสืบสวนคดีอาชญากรรมแบบตะวันตกคงจะ



















การแปรรูป “รัฐ” เป็น “รัฐบาล”: ที่มาของการสืบคดีอาชญากรรมแบบตะวันตก 
ในสังคมสยามสมัยรัชกาลที่ 5-6
	 อรรถจักร์	 สัตยานุรักษ์	 (2548:	 367-375)	 ได้อธิบายถึงความเปลี่ยนแปลงของสังคม
สยามในสมัยรัชกาลที่	 4	 ไว้อย่างน่าสนใจว่าในสมัยรัชกาลที่	 4	 ได้เกิดการแปรรูป	 “รัฐ”	 ที่ 
ไม่จ�าเป็นต้องท�าหน้าที่	 “ควบคุม”	 และ	 “บริการ”	 ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีในโลกสมัย
ปัจจุบันที่พวกเขามีชีวิตอยู่มาเป็น	 “รัฐบาล”	 ที่ท�าหน้าที่ให้ราษฎรมีความเป็นอยู่ที่ดีในโลก
สมัยปัจจุบันที่พวกเขามีชีวิตอยู่	 เช่น	 การควบคุมให้	 “ความสกปรก”	หรือ	 “ความหยาบคาย”	 
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หายไป	และ	“ความสะอาด”	หรือ	“ความสุภาพ”	 เข้ามาแทนที่	 	 การส่งเสริมการซื้อขายและ
การสร้างความเชื่อมั่นในระบบเงินตรา	 โดยการแปรรูป	 “รัฐ”	 เป็น	 “รัฐบาล”	 ที่รัชกาลที่	 4	
ทรงริเริ่มจะปรากฏชัดเจนและมีการสร้างกลไกอ�านาจรัฐให้ท�าหน้าที่	 “รัฐบาล”	 ตามพันธกิจ 
ได้อย่างเป็นระบบในสมัยรัชกาลที่	 5	 ผู้เขียนขอขยายความต่อจากค�าอธิบายของอรรถจักร	์ 




ราษฎร	 ไม่ใช้อ�านาจกดขี่ราษฎร	 (สายชล	 สัตยานุรักษ์,	 2557:	 50-53)	 น�ามาสู่การจัดตั้งกอง 
โปลิศหรือกองตระเวนดังที่ได้กล่าวข้างต้นแล้ว	 เป็นที่น่าสังเกตว่าชนชั้นน�าสมัยรัชกาลที่	 5	 
รับเอาแนวความคิดเรื่อง	 “ความศิวิไลซ์”	 แบบตะวันตกและน�ามาใช้ในการจ�าแนกประเภท	 
จัดล�าดับความศิวิไลซ์ของคนในสยาม	 ดังเห็นได้จากงานเขียนเกี่ยวกับคนชาติต่างๆ	 ในดินแดน 
สยามซึ่งมีการจ�าแนกคนตามแบบตะวันตกคือ	 คนในพื้นท่ีเมืองมีความรู ้แบบตะวันตก	 
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย	 จัดเป็นพวกที่	 “ศิวิไลซ์”	 ส่วนคนในพื้นที่ชนบทเป็นพวก	 































หน้าที่ของรัฐ	 ขณะเดียวกันชนชั้นน�าสยามในสมัยรัชกาลที่	 5-6	 มีความพยายามที่จะแสดง 
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